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November 4 ,  1970
Mr. J a c k  Green 
P r e s i d e n t ,  ASUH 
U n i v e r s i t y  o f  Montana 
M i s s o u l a ,  Montana 59801
Dear J a c k :
E f f e c t i v e  t h i s  d a t e  1 aru r e l i e v i n g  Lee J .  T i c  Ice. 11 o f  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
a s  a d v i s o r  t o  ASUM Program C o u n c i l .  I t  i s  a p p a r e n t  to  me and th o s e  
a d m i n i s t r a t o r s  to  whom I  am r e s p o n s i b l e  t h a t  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  c r e a t e d  by 
t h e  huge d e f i c i t  i n c u r r e d  hy Program C o u n c i l  f o r  tin? l h h h - 7 0  f i s c a l  y e a r  and
t h a t  T i ck e . l l  c a n n o t  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  h i s  p r e s e n t  c a p a c i t y .  In  a d d i t i o n  
Lee Ticke . l l  ' s  employment w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  w i l l  In- t e r m i n a t e d  a t  t h e  
end o f  t h i s  c o n t r a c t u a l  y e a r ,  Ju n e  30,  1971.
I w i l l  assume r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n d u c t  and d i r e c t i o n  o f  Program Counci l  
a c t i v i t i e s  t h e  r e m a in d e r  o f  t h i s  y e a r  and w i l l  a s s i s t  p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  
. a c t i v i t i e s  a s  Program Counc i l  and C e n t r a l  Hoard a r e  i n c l i n e d .
The. i n d e p e n d e n t  a u d i t  shows c l e a r l y  an u r g e n t  need t o  a f f e c t  c h a n g e s  in 
t h e  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  and o r g a n i z a t i o n  of  Program C o u n c i l .  b e c a u se  we have  
mutual  i n t e r e s t s  I w i l l  be most  a n x i o u s  t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  C e n t r a l  Hoard in 
any p l a n n i n g  f o r  r e - o r g a n i z a t i o n  t o  iraprovfc t h e  a c t i v i t i e s  program.
C e n t r a l  H o a r d ' s  r e s o l u t i o n  o f  O c to b e r  7 th  a s k i n g  f o r  Mr. T i c k e l l
Pav P. Cbaranan
CENTRAL BOARD N o v e m b e r  d ,  1 9 7 0
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  b y  P r e s i d e n t  J a c k  G r e e n  i n  t h e  M o n t a n a  R o o m s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  a t  7 : 0 0  p . m .
T h e  m i n u t e s  w e r e  a p p r o v e d  a s  c o r r e c t e d : On t h e  f i r s t  p a g e ,  $ 2 0  w a s  a l l o c a t e d  
t o  M SPA, i n s t e a d  o f  $ 2 0 0 .
REPORTS OF OFFICERS AND STANDING COMMITTEES
L e e  J .  T i c k e l l - R a y  C hapm an  w r o t e  C e n t r a l  B o a r d  t h a t  T i c k e l l  i s  b e i n g  r e l i e v e d  
a s  a d v i s o r  o f  P r o g r a m  C o u n c i l , b u t  t h a t  h e  w i l l  b e  e m p l o y e d  u n t i l  J u n e  3 0 ,
1 9 7 1 ,  e n d  o f  h i s  c o n t r a c t u a l  y e a r ,  a s  a  c o s t  a n a l y s i s , o r  t o  c o m p l e t e  a r e ­
p o r t  f o r  t h e  N a t i o n a l  E n t e r t a i n m e n t  C o n f e r e n c e .  C h r i s t e n s o n  s a i d  t h a t  s i n c e  
t h e  UC i s  f i n a n c e d  p a r t l y  b y  t h e  s t u d e n t s ,  T i c k e l l  i s  s t i l l  b e i n g  e m p l o y e d  
b y  s t u d e n t s ,  b e y o n d  t h e  r e s o l u t i o n  t o  f i r e  h i m .  W a l t e r m i  r e  b r o u g h t  u p  a b o u t  
t h e  c o n t r a c t  a n d  i t s  f l e x i b i l i t y . O ne c a n  b e  f i r e d  e v e n  t h o u g h  c o n t r a c t  h a s  
n o t  e x p i r e d .
C o s t  A n a  l y s i s - S t r o n g  b r o u g h t  u p  t h a t  D r .  R e i n h a r t  i s  g o i n g  t o  t r y  t o  g e t  
g r a d u a t e  b u s i n e s s  s t u d e n t s  t o  d o  r e s e a r c h  o n  c o s t  a n a l y s i s  f o r  d o r m  h o u s i n g .
P l a n n i n g  B o a r d - G r a y  p r e s e n t e d  b y - l a w s  f o r  P u b l i c a t i o n s  B o a r d .  E a c h  c o m m i s ­
s i o n  m u s t  w r i t e  t h e i r  ow n b y - l a w s ,  s u b m i t  i t  t o  P l a n n i n g  B o a r d ,  a n d  p r e s e n t  
t h e m  t o  C . B .  f o r  a p p r o v a l .  A p p r o v a l  w i l l  b e  n e x t  s o  f u r t h e r  r e v i s i o n s  c a n  
b e  m a d e  i f  n e c e s s a r y .
REPORTS OF S P E C IA L  COMMITTEES-B a h r  s a i d  t h e  T e e - P e e  B u r n e r  w i l l  b e  n l a c e d  i n
t h e  L i t t l e  O v a l .  P l a n n i n g  f o r  t h e  O v a l  w i l l  b e  n e x t  w e e k ,  w i t h  T .  B .  P a r k e r .
REPORTS OF S P E C IA L  COMMITTEES:
O n -C a m p u s  L i v i n g - B a h r  s a i d  t h a t  h i r i n g  a l a w y e r  w o u l d  e x c e e d  $ 1 0 0 ,  a n d  c o u l d  
i n v o l v e  a  m o n t h ' s  w o r k .  T h e  b e s t  t h i n g  t o  d o  i s  d r a w  u p  a n  o u t l i n e ,  a n d  s e n d  
i t  t o  M r .  V l o o d o f f .  T h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  t h a t  s e n i o r  o r  g r a d u a t e  l a w  s t u ­
d e n t s  m ay h e l p ,  a l s o .  W i l l i a m s  s a i d  n o t  m uch  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d . P a r r y  
s a i d  t h a t  h e  c h e c k e d  i n t o  t h e  b o n d i n g  c o n t r a c t  w i t h  t h e  b a n k ,  a n d  t h a t  h e
w i l l  r e p o r t  o n  i t  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .
O v a l - B a h r  s a i d  t h e  T e e - P e e  B u r n e r  w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  L i t t l e  O v a l .  P l a n n i n g  
f o r  t h e  O v a l  w i l l  b e  n e x t  w e e k ,  w i t h  T .  B .  P a r k e r .
UNFINISHED B U SIN E SS
C h a r t e r e d  F l i g h t - WALTERMIRE MOVED THAT I N  RESPONSE TO MR. DOUGLAS R O B IN SO N 'S  
REQUEST THAT THE NAME ASUM BE ALLOWED TO APPEAR ON A CONTRACT WITH WORLD 
A IR W A Y S , I N C . ,  FOR THE PURPOSE OF CONTRACTING THAT FIRM FOR A CHARTER FLIGHT  
TO EUROPE I N  THE SUMMER OF 1 9 7 1 ,  I T  MUST BE CLEAR THAT ASUM W ILL ALLOW I T S  
NAME TO BE USED ON THE CONTRACT ONLY FOR THE PURPOSE OF ID E N T IF Y IN G  A CHAP­
TERING GROUP. ASUM DOES NOT, HOWEVER, INTEND TO ASSUME ANY CONTRACTUAL OR 
FIN A N C IA L  OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH T H IS  PROJECT. AND, I N  /I L IK E  MANNER 
HAS NO D E SIR E  TO A F F IX  I T S  WRITTEN SIGNATURE TO ANY SUCH CONTRACT. MCEWEN 
SECONDED. MOTION PASSED WITH A LL  I N  FAVOR, EXCEPT BECK A B S T A IN IN G .
P u b l i c a t i o n s - SCHFNCK, COMMISSIONER OF PUB BOARD, RECOMMENDED JOHN HENRY A S  
GARRET E D ITO R, PATTY KELLY A S  GARRET B U S IN E S S  MANAGER, AND HENPY BIRD  A S  
R AIM IN  B U SIN E SS  MANAGER. MCEWEN MOVED THAT WE ACCEPT THE ABOVE NAMED PERSONS
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FOR T1IE1R POSITIONS. WALTERMIRE SECONDED. MOTION PASSED WITS ALL IF FAVOR.
NEW BUSINESS
Montana Review: Schcnck presented the following proposal: PUBLICATIONS COM­
MISSION RECOMMENDS THAT THE MONTANA REVIEW SECTION OF THE MONTANA KAIMIN BE 
ESTABLISHED ASA BI-WEEKLY PUBLICATION INDEPENDENT FROM THE KAIMIN, ON A 
QUARTER TRIAL BASIS, FOR WINTER QUARTER, 1970. THE REVIEW SHALL BE FUNDED 
BY A SPECIAL ALLOCATION OF KAIMIN FUNDS. THE PUBLICATION SHALL H*VF, NO CON­
NECTION WITH THE OPERATION OF THE KAIMIN, EXCEPT THAT KAIMIN STIFF -’ND FAC­
ILITIES WILL BE AVAILABLE TO THE REVIEW OPERATIONS. THE BUSINESS MANAGER OF 
THE KAIMIN SHALL ALSO BE BUSINESS MANAGER OF THE REVIEW. GRAY ,fOVED THAT WE 
ACCEPT THE RECOMMENDATION. GORTON SECONDED. Three major changes of the Review 
are 1) it will be a completely new format 2) the Review will not ho inserted 
in the Kaimin and 3) a new editor will selected. The Kaimin is opposed to the 
new Reviei/ because it will be a separate publication, the Review will not he 
inserted as a part of the Kaimin, and the cost factor. Cloherty felt that 
the Review was not practical from the business standpoint, by asking the Kai­
min for $1300 for the publication, plus it being separate, new publication, 
and using Kaimin staff. D. Norman asked whether the Review would compete or 
serve with the Kaimin. South said there would be no competition because it 
serves a completely different function. Its popularity will grow in its read­
ership. Mr. Duggan, advisor, said he would like to see the Review in the 
Kaimin. This will keep the paper solvent, and under one leadership. He 
would like to keep the Review where it is. He would like the Kaimin to pub­
lish hard news, and not to become an opinionated newspaper. The $1300 shift 
will have to be supplemented by more ads, less news, and less pages in the 
Kaimin. For the trial quarter, 1000 copies will be printed of the Review, 
costing $ 3 a page for printing, and if needed, $47 per page if 2500 copies 
were run. Cloherty said the Review nedded improvement and that South could 
make it better, but that entire over-haul is not necessary. Morrison stated 
that the Review will not ever be completely taken away from the Kaimin, only 
during the experimental quarter. Spring quarter it could be inserted in the 
Kaimin. He said that it merits the experiment for one quarter, to find what 
the students reaction are. GORTON MOVED THAT WE TABLE ACTION ON THIS PRO­
POSAL FOR ONE WEEK FOR FURTHER CONSIDERATION. MCEWEN SECONDED. MOTION DE­
FEATED WITH WALTERMIRE, PETERSON,ULVILA,MCEWEN, GORTON, MOZER, PARRY,
ENZWEILER, T. NORMAN, D. NORMAN, AND GRAY IN FAVOR, *ND STRONG, BECK , CHRIS- 
TENSEN, MURPHY,SPENCER, DREYER, SCHAFFER, LIST, JORGENSON, WILLIAMS, BAHR, 
GRAINEY, AND SWARTHOUT OPPOSED. THE ORIGINAL MOTION WAS DEFEATED
Dissolving C. B.-SCHAFFER MOVED THAT BECAUSE THE ADMINISTRATION OF THE UNIV­
ERSITY OF MONTANA HAS IGNORED THIS STUDENT GOVERNMENT'S NEEDS AND REQUESTS, 
IT BECOME IMPOSSIBLE FOR THIS GOVERNMENT TO OPERATE IN THIS POWERLESS CAPA­
CITY. BE IT RESOLVED THAT CENTRAL BOARD BE ABOLISHED AS THE GOVERNMENT BODY 
OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF MONTANA. BE IT FURTHER RESOLVED THAT 
A COMMITTEE BE ESTABLISHED TO REPORT BACK TO CENTRAL BOARD ONE WEEK HENCE 
WITH A SUBSTITUTE BUDGETARY COMMITTEE TO REPLACE THE EXISTING GOVERNMENT. 
WALTERMIRE SECONDED. Schaffer thinks that the students could do just is 
well without a bureaucratic body governing them. Strong asked how far stu­
dent poi'er should go. If we could fire any University employee, then the 
students should have equal power to fire President Pantzer, or even Gov 
ernor Anderson. Christensen said that Central Board had a strong influence
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o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  t h a t  s t u d e n t s  a l o n e  h a v e  i u s t  a s  m u c h  i n f l u e n c e . 
G o r t o n  s a i d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w i l l  r e s p o n d  o n l y  t o  a c r i s i s  o r i e n t e d  
h a p p e n i n g , a n d  a r e s o l u t i o n  p r e s e n t e d  b y  C e n t r a l  B o a r d  i s  n o t  a c r i s i s .
S t r o n g  s a i d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  m o r e  w i l l i n g  t o  m a k e  c o m m i t m e n t s ,  w h e r e a s  
C e n t r a l  B o a r d  d o e s  n o t  g o  t h a t  f a r ,  o r  i s  n e t  t h a t  e n t h u s i a s t i c . G r e e n  s a i d  
t h a t  C D 's  r e a l  p o w e r  l i e s  b u d g e t i n g  ASUM f i n a n c e s . P e t e r s o n  s a i d  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  a r e  j u m p i n g  t o o  f a s t  t o  m a k e  c h a n g e s ,  w h e r e a s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
i s  t r y i n g  t o  s t a b i l i z e .  THE MOTION PASSED WITH WALTERMIRE, BECK, C H RISTENSEN  
MURPHY, DREYER, SCHAFFER, L I S T , U L V IL A ,  W IL L IA M S ,  GORTON, MOZER, BA.HR,  *ND 
GRAINBY I N  FAVOR, AND STRONG, SPENCER, PETERSON, D . NORMAN, MCEWEN, P A R R Y,  
ENZW EILER, T .  NORMAN, AND SWARTHOUT OPPOSED, AND JORGENSON A B S T A IN E D . A  
m e e t i n g  w a s  s e t  f o r  T h u r s d a y ,  a t  4 : 0 0  i n  t h e  C o n f e r e n c e  f o r  a l l  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  b u d g e t a r y  c o m m i t t e e ,  w i t h  S c h a f f e r  a c t i n g  a s  c h a i r m a n .  , 3 / q } (
ANNOUNCEMENTS
L . J .  T i e k e  1 1 - M u r p h y  r e a d  a  l e t t e r  o f  O c t o b e r  1 4 ,  w r i t t e n  b y  R a y  C h a p m a n  t o  
M r .  M i t c h e l l ,  r e c o m m e n d i n g  T i c k e l l  f o r  a  n e w  j o b  a s  c o s t  a n a l y s i s ,  a f t e r  
h i s  t e r m i n a t i o n  a s  d i r e c t o r  o f  P r o g r a m  C o u n c i l .
No f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d  a t  9 : 0 0  p . m .
ATTENDANCE: STRONG, WALTERMIRE,  BECK, C H R IST E N SE N , MURPHY, SPENCER, DREYER,
SCHAFFER, PETERSON, L I S T ,  D . NORMAN, U L V IL A ,  JORGENSON, W ILLIA M S  
MCEWEN, GORTON, MOZER, P A R R Y , ENZW EILER, T .  NORMAN, BAHR, G R A IN -  
E Y ,  SWARTHOUT, GREEN, GRAY, W IC K S, AND H I L L .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
G l o r i a  W o n g ,  
ASUM S e c r e t a r y
